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Краевая дислокация 






 Модель Granato-Lucke 
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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА КРАЕВОЙ ДИСЛОКАЦИИ  
В ПОЛЯХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ СИЛ 
1. Исходные предположения для использования струнной модели 









Модель краевой дислокации 
Нелинейная динамика КД 
0,0; 0,0;  
Нелинейная динамика КД 
0,3; 0,3; 1S    0,1; 0,3; 3S   
Нелинейная динамика КД 
0,3; 0,1; 0,333S       0,3; 0,3; 0,1 cos       
Нелинейная динамика КД  
с внешней силой  
   0,1 cos 0,2        0,1 cos 2    
Эффективность передачи энергии 
внешнего поля в среднюю 
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